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de triar quan vulgui la seva primera llengua, i la priva també de triar en quina
llengua vol pujar els seus fills o filles, això voldria dir que estaríem condemnats
a mantenir la identitat lingü ística que el dest í ens ha assignat i ser per sempre
més castellanoparlants o catalanoparlants, dues paraule s que afortunadament
no formen part de la legalitat democràtica vigent en mat èria de llengua, però
que massa sovint apareix en als mitjans de comunicació.
Abolir en el discurs públi c el concepte, ja abolit per la realitat, de llengua
materna comporta, doncs, abolir simultàniament els perillosos conceptes de
catalanoparlant i castellanoparlant. A Catalunya hi ha avui dues llengües vives,
el català i el castellà, però no hi ha dos grups etnolingüístics, el catalanoparlant
i el castellanoparlant, sinó una enorme diversitat de relacions canviants de les
persones amb totes dues llengües.
La prova de la inexistència, actualment, dels dos grups etnolingüístics resideix
en la impossibilitat pràctica de fixar la frontera social entre catalanoparlants i
castellanoparlants. Fa anys celebràvem el fet que aquesta hipotètica frontera , si
la volíem traçar, havíem de fer-la passar per l'interior de molts domicilis particu-
lars. Avui dia, aquesta frontera hauria de passar per din s del cap de cada persona;
és a dir, és realment una frontera inexistent, socialment parlant.
Però com que les paraules funden la realitat, com que el nom sí que fa la cosa,
si s'insisteix a parlar de castellanoparlants i catalanoparlants, a última hora,
s'instaurarà una divisió social que ara no existeix i que en teoria gairebé tothom
vol evita r.
Per tot plegat resulta paradoxal que la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política
lingü ística, al preàmbul - no pas a l'articulat-e- parli del presumpte fet que
molts dels ciutadans i ciutadanes del territori de Catalunya tenen com a llen-
gua mat erna la castellana. Per cert, segons aqu esta llei, de ciutadania de llengua
materna catalana no n'hi ha ... cosa que és veritat, però no tota la veritat: tampoc
no n'hi ha de llengua materna castellana. La realitat ha desdibuixat completa-
ment el vuitcentista concepte de llengua materna. Aquesta relliscada demostra
que a Catalunya existeix una incomunicació que cal superar entre la ideologia
lingü ística dels polítics i la cultura professional dels professionals de la llengua.
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Vigència del terme 'llengua mater-
na'
El terme llengua materna es troba estès,
en les seves respectives variants - motller
tongue, langue maternelle, Mutiersprache,
lengua materna, etc.- en la majoria, si no
en totes, les llengü es occidentals. Tot i estar
basat en un cultisme com matem , es tracta
d'un terme amb més de 500 anys d'anti-
gor, si més no en algunes de les llengües
esmentades.' Es tracta, a més a més, d'un
concepte àmp liament emprat avui dia. La
recerca d'aquest mot a la xarxa Internet
(vegeu la taula 1) confirma que aparei x en
un nombre de pàgin es web més que consi-
derable, molt per damunt d'a ltres alterna-
tives com llengua primera.
El significat genèric de llengua materna
és aparentment simple: coincideix amb la
primera llengua adquirida, hab itualment
al si de la família. Per a bona part de
Taula 1. Nombre de pàg ines web que contenen els mots llengua primera I llengua materna al cercador Google
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la humanitat -començant per la totalitat
dels unilingües- , aquesta primera llen-
gua apresa coin cideix amb la llengua en
què hom s'expressa amb més fluïdesa en
els afers familiars i íntims. No és estrany,
per tan t, que hi hagi un a forta tendència
a emprar la mat eixa denominació l lengua
materna per cobri r tot s dos sentits.
El conj unt de nocion s que ocupa la
denominació llengua materna - la primera
llengua apresa, la de la família, la de la
comunitat d'origen, etc.- ha estat cele-
brat de mil i un a man eres per bona part
- si no totes- les cultures del món. Són
innombrab les els autors de tot s els conti-
nent s que han can tat la llengu a en què
«sonà lo meu primer vagit», bo i recorrent
a innombrables tòpics, com ara la seva
do lçor, la seva frescor, la seva bellesa ini-
gualable, la seva aptitud excelsa, el seu
pote ncia l ín tel-lectual, les seves vincula-
cions sagrades... I si bé és cert que els nacio-
nalismes de base ètnica han incrementat la
valoració de les respectives llengües mater-
nes, és absolutam ent erroni considerar que
l'estima envers la llengua materna és quel-
com exclusiu dels pobles que han desenvo-
lupat aquesta mena de plante jaments polí-
tics (veg. Fishman 1997 per a un a mostra
de lloances a tota mena de llengües d'a rreu
del món ).
La rellevància de la llengua adqui-
rida à la llar per a l'estudi del pluri-
lingüisme
La llengua adquiri da en primer lloc cons -
titueix un dels factors més rellevants per
a l'anàlisi de les societats plur ilingües. La
societat catalana n'és una mostra evident:
tot i l'a ltíssim nivell de castellà assolit
durant els darre rs 40 anys pels catalano -
parlants, i tot i els esforços esmerça ts a
bilingü itzar la població castellano parlant,
la primera llengua apresa continua essent
un dels elements determinants a l'hora
d' explicar els comport aments lingüístics
-i bona part dels no lingüístics- dels
habitants dels Països Catalans, tal com
mostra el gràfic 1.
Certament, al llarg dels dos darrer s
Figura 1. Ús del català en diferents contextos segons la primera llengua adquirida. Any 2001 . Percentatges
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decennis ha crescut al nostre territ ori el
percentatge de persones qu e adquireixen
du es o més llengües des de menuts¡ també
ha crescut el percentatge dels qui declaren
tenir du es o més llengües com a pròpi es.
Però cap de les dues circumstàn cies perm e-
ten , si més no ara com ara, abandonar el
facto r «primera llengua adquirida a la llar»
com a element de crucial per en tendre
la realitat sociolingüística cata lana (veg.
Torres 2001, Vila 2001).
Ara bé, la constatació que cal un term e
per referir-se a la primera llengua apresa
pels individus a la llar no implica pas que
llengua maternasigui una tria adequada, ni
tan sols la millor. Precisam ent a causa de la
seva història , la seva difu sió i la riquesa de
connotac ions que l'acompanyen, aquesta
denominació resulta poc adequada com
a eina d'anàlisi científica, ja que difícil-
ment un terme de la llengua estàndard i
col-loquíal com aquest podrà acomplir els
requisits de precisió i falta d'ambigüitat
impresc indibles per a la terminologia espe-
cialitzada (Cabré 1992).
Els inconvenients de la denomina·
ció 'llengua materna'
Dos són els grans inconvenients que ofe-
reix la denominació llengua materna: d'una
banda, el seu considerable biaix sexista¡
d'una altra, i en estreta connexió amb el
biaix sexista, la seva manca de precisió.
Als apartats següents passem revista a totes
du es limitacions i suggerim algunes vies
per superar-les.
El primer dels inconvenients qu e pre-
senta la denominació llengua maternaés el
seu to marcadament sexista. Efectivament,
l'ú s de l'adj ectiu maternatribueix a la mare
un pap er cabdal, aparentment exclusiu i
intransferible en la transmissió de la llen-
gua, i exclou la resta d'actors -començant
pel pare- d'aquesta tasca. Un paper qu e
es deriva de la concepció, tan estesa en
la societat occiden tal fins fa relativament
poqu es dècades, de la mare com a respon-
sable quasi exclusiva de les tasques d'edu-
cació dels fills.
No cal insistir gaire per argumentar que
aquesta visió és simplement fal-laç i etno-
cèn trica. D'una banda, les mares no desen-
volupen les mateixes funcions en l'estruc-
tura familiar de totes les societats¡ d'una
altra, no es pot menystenir de cap de les
maneres el paper que tenen els altres agents
socials en la transmissió lingüística.
Un exemple extrem de fins a qu in punt
el term e llengua materna resulta inadequat
per motius estrictame nt descriptius ens el
proporciona la vall colombiana de Vaup és,
a l'Ama zòn ia fronte rera de Brasil (Lan-
daburu 1997). En aquesta regió, poblada
per diversos grups lingüístics, l'exogàmia
vigent obliga les dones a casar-se amb
homes d'altres tribus que parlen llengües
diferents. Així, tots els infants de totes les
tribus tenen mares que parlen en llengües
diferents de la llengua de la tribu en què
creixen . Atès qu e cada tribu continua man-
tenint la seva llengua pròpia , i atès qu e
aquesta és la llengua en què els infants
se socia litzen prim àriament, resulta qu e
hom es troba davant la paradoxa qu e la
llengua de cadascuna de les mares no es
correspon amb la llengua materna dels
infan ts. Romaine (1995) aplega aquest i
altres exemples d'incoherènci a de l'ús de
l'adj ectiu matern per definir les llengües
primeres i principals, com ara els sud-afri-
cans blancs criats per mainaderes negres
qu e apren ien zulu abans que anglès o afri-
kaan s, o els pakistanesos que parlen pan -
jabi a casa però declaren l'urdú com a llen -
gua materna.
Però no cal anar .tan lluny per cop sar
els inconven ients d'emprar un terme tan
esbiaixat a l'hora de denominar la pri-
mera llengua adquirida . Històricament, al
mateix món occidental, la mare ha «cedit»
sovin t part de la responsabilitat en l'edu ca-
ció dels fills. Es tra cta d'una realitat retra-
tada a bastament en la literatura catal ana.
Mercè Rodoreda narra a La plaça del Dia-
mant (1962) com la gana fa que la Colo-
meta prengui la decisió d'anar a treballar,
i això l'obliga a alluny ar-se dels seus fills,
deixant-los a cura de la senyora Enriqueta
quan encara són petits , i, més endavant,
tancant-los sols a casa o enviant el nen
a les colònies qu e funcionaven durant
la guerra. La mateixa Rodoreda explica a
Mirall trencat (1972) com la Sofia Valldaura ,
filla d'una família rica, va ser criada per
mainader es i com ella mateixa encarrega
l'edu cació dels seus fills també a una insti-
tutriu. Les malalties o la mort de la mare,
freqüents a principi de segle, constituei-
xen el punt d'arr encada de la separació
entre mare i filla a Camí de llum (1909),
de Miqu el de Palol: la nena queda a càrrec
d'una did a carregada de fills, primer, i de
les monges d'un conven t, despr és.' Això
per no parlar del present: qu è queda de la
imatge de la mare com a bastió inexpug-
nable de la unitat familiar en una societat
en què augmenta dia a dia el nombre
d'infants de llars recon stituïdes després
de separacions, de mainada que passa la
major part del seu temps en mans de cui-
dad ors profession als i en interrelació amb
els seus companys d'edat ? Totes aquestes
situacions contrasten amb la imatgeria col-
lectiva que evoca la figura de la mare com
l'única person a que té cura de la llar i dels
fills.
Però per si la inadequació derivada del
rerefons sexista no fos suficien t, resulta
que el concepte llengua matema és un con-
cepte tan summament ambi gu que resulta
difícil manej ar-lo de manera un ívoca, ja
que no sempre és emprat per referir-se a
la llengua o llengües que, en termes de
Bloomfield (1970: 151), hom parla «des de
la falda de la mare». Vegem-ne tan sols
alguns exemples: per a alguns col- lectius
la llengua mat erna és la llengua que van
aprendre de petits i en qu è encara se senten
més còmodes a l'hora d'expressar-se; per
a uns altres, el mot equiva l a la llengua
apresa activament a casa de petits, que ha
anat quedant arraconada per la llengua de
l'estat o del país d'acollida; per a uns altres,
la llengua matema correspon a la llengua
que parlaven els progenito rs -immigrats
o membres d'una minoria Iingüística- i
que els fills no van arribar a aprendre de
manera activa, però que voldrien recupe-
rar de gran s.
Skutnabb-Kangas (1984) sintetitza els di-
ferents significats amb què s'ha emprat
el terme llengua matema en quatr e grans
grups (vegeu la taula 2).
És obvi que aquests criteris no plantegen
cap problema per a les societats homogènies
ètnicament i mon olingües. No és estrany,
per tant, que els parlants de llengües majo-
ritàries no arribin sovint a intuir-los, i que
presentin la noció de llengua matema com a
evident en ella mateixa . Però en les socie-
tats plurilingües, aquests criteris xoquen
molt sovint entre si. Així, hom pot haver
après una llengu a a la llar (origen) i haver-la
oblidada per falta d'ús; és un cas força fre-
qüent entre els emigrants infants i joves
que passen a viure en el si d'una altra comu-
nit at lingüística i s'hi integren plenament.
En aquest cas, la llengua materna no seria la
millor dominada (competència); fixem-nos
que en aquest cas, demanar a una persona
que s'expressi en la seva llengua matema
pot tenir com a conseqüència que l'interpel-
lat tingui dificultats per expressar-s'h il És
per això que algun s prefereixen fer equ ival-
dre la llengua materna amb la llengua més
Taula 2. Definicions de llengua materna (Skutnabb-Kangas 1984: 18)
Criteris
Origen llengua o 11eti1g~
COITIpftèocia
Funèi6
IdentiliaiCi6
Intema
EXterna
emprada... amb la paradoxa que hom pot
haver de qualificar de matema una llengua
apresa a l'escola i amb els companys. Final-
ment, hom pot identificar com a llengua
matema pròpia la primera llengua, però
tamb é una llengua no apresa a la llar, però
amb la qual hom se sent unit per lligams
diversos, com ara perquè és la llengua dels
avantpassats, perquè és l'idioma de la comu-
nitat a què hom vol int egrar-se, etc. Histò-
ricament, no ha estat estrany que els par-
lants d'amazic (berber) immigrats a Euro pa
identifiquessin l'àrab com la seva llengu a
materna, per bé que no l'haguessin après
de la mare. I aquest cas mostra clarament
que l'autoidentificació no implica pas que
els altres ens reconeguin la llengua mat erna
de la nostra elecció: tot i que la identificació
amb la llengua amaziga ha crescut conside-
rablement en els darrers temps, la immensa
majoria dels catalans continuen persuadits
que la llengua mat erna de tots els marro-
quins és l'àrab.
És possible que una part dels problemes
detectats a l'hora de parlar de llengua
materna s'o rigini en el biaix monolingüista
que es deriva d'aquesta noció -i alhora
la fonamenta. Potser de mare només n 'hi
ha una, però de llengu a materna n 'hi pot
haver més d'una, com a mínim a les famí-
lies lingü ísticament heterog ènies.' És per
aquest mot iu que, per avançar en la com-
prensió d'aquest feno men, ens cal revisar
succintament el paper de la llar com a unitat
bàsica de producció de la primera llengua
adquirida. Podem distingir diferents tipolo-
gies lingüístiques de llars, d'acord amb un a
anàlisi a parti r de dos factors:
(a) L'origen lingüístic dels progenitors, és a
dir, les seves respectives primeres llengües.
(b) Les pràctiques lingüístiques dels mem-
bres de la llar, és a dir, les pautes de tria
i alternança de llengües que es desenvolu-
pen entre els diferents membres de la llar.
Segons l'homogeneïtat o l'heterogen e-
ïtat que presentin aquests dos aspectes,
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Intentem aplicar a aquests infants el
concepte llengua materna seguint la taula
3. Quina és la llengua mat erna d'aqu ests
infants? Si ens fixem en els criteris d'ori-
gen i d'identi ficació podem pensar que són
ambd ós codis. Ara bé, si prenem com a
mesura l'ús segurament serà només la llen-
gua expansiva. I si fem referència als conei-
xements de llengua , el fill pet it probable-
ment tindrà un domini equivalent per a
les habilitats receptores però un domi ni
superior en la llengua expansiva pel que fa
a les productives. En altres termes, l'atribu-
ció de llengua materna canviarà substan-
cialment no només segons el criteri sinó
fins i tot segons el germà!
Les [amilies lingüísticament heterogènies
per origen (3), és a dir les famílies d'origen
lingü ístic heterogeni i pràctiqu es homo-
gènies, estan formades per progenitors de
primera llengua diferent que se serveixen
d'una sola llengua entre ells i amb els fills.
En aquest exemple, podem imagina r que
la mare és castellanoparlant de primera
llengua i el pare catalanoparlant, però les
interaccions entre ambdós, i entre ells i els
seus fills es resolen en català. La combina-
ció torna a posar en dubte la utilitat del
terme llengua materna : la llengua materna
del fill és el català (primera llengua adqui-
rida per ell, i probablement llengua més
emprada i més ben coneguda), però la llen-
gua -com a mínim d'origen- de la mare
és el castellà.
Encara cal parlar d'una darrera tipolo-
gia, la de [am ïl ies lingüísticament heterogè-
nies per origen i pràctiques (4). En aquestes
famílies, a la diversitat d'orígens s'hi afe-
geix l'ús de més d'un a llengua a la llar.
Fóra, per exemple, el cas d'un pare castella-
nop arlant i una mare catalanoparlant que
interactuen entre ells en castellà. Cadascú
manté la seva llengua amb el fill i aquest
se'ls adreça en el codi respectiu . L'aplica-
ció dels criteris de Skutnabb-Kangas sug-
gereix que aquest infant té dues llengües
maternes segons els criteris d'ús, d'origen,
de competència i d'identificació interna.
No obstant això, la identificaci ó externa,
que sempre parteix d'altri, el pot categorit-
zar com a persona de llengua materna cas-
tellana i/o catalana.
Un altre element que cal tenir en compte
a l'h ora de classificar les famílies -i per
tant , de parlar de llengua materna- és el
que en alguns casos s'ha batejat com a
famílies mutants, és a dir, famílies d'origen
lingüístic homogeni que adopten i trans-
meten als seus fills la seva segona llengua.
En primer lloc cal descriure les famil ies
lingüísticament homogènies, tant pel que fa
a l'origen com pel que fa a les pràctique s
(1). Un exemple d'aquesta tipologia fami-
liar seria el nucli compost per dos pro-
genitors que van aprendre el català en
família, tenen un fill, i realitzen tot es les
seves interaccion s familiars exclusivament
en català.
Fora del cas (I), hem de parlar de famí-
lies lingüísticament heterogènies. Són preci-
sament les famílies heterogènies les que
plantegen més complicacions a l'hora de
definir conceptes com els que ens ocupen,
perquè les pautes comunicatives d'aqu es-
tes famílies poden ser d'allò més comple-
xes. Simplificant notablement, l'heteroge-
neïtat pot sintetitzar-se en tres grans blocs:
[amïlies lingüísticament heterogèniesperpràc-
tiques (2), famílies lingiiísticament heterogè-
nies per origen (3), i famílies lingiiísticament
heterogènies per origen i pràctiques (4).
En les faml1ies lingüísticament heterogènies
per pràctiques (2), és a dir, en les famílies
d'origen lingüístic homogeni però de pràc-
tiques heterogènies, el comportament lin-
güístic dels dos progenitors amb el fill no
és el mateix, tot i que pare i mare com-
parteixin la mateixa llengua primera. Així,
en casos de substitució lingüística no és
gens estrany que un del progenitors passi
a la llengua que està guanyant terreny per
parlar amb el fill mentre l'altre s'aferra
encara a la seva llengua primera. Des d'un
punt de vista de l'origen lingüístic dels
pares, la família és homogènia, però des
d'un punt de vista de les pràctiques fami-
liars resulta evident que no ho és; de fet, és
força freqüent que els fills d'aqu estes famí-
lies despleguin tries de llengua diferents
entre ells en relació amb els progenitors (el
fill gran pot parlar una llengua diferent a
cadascun, mentre que el petit , nascut en
un moment en què el retrocés de la llen-
gua recessiva ha anat avançant, pot ser-
vir-se ja només de la llengua expansiva
amb tothom, germans inclosos).
podem distingir quatre tipus diferents de
nuclis familiars bàsics (vegeu la taula 3).
Pràctic¡ues lingüístigues a la llar
ies Heterogènies
Homogeni 1 2
Heterogeni 3 4
Origen dels progenitors
Taula 3. TIpologia lingüística familiar
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Per exemple, l'estudi de la castellan ització
de la ciutat d'Alacant (Montoya 1996) mos-
tra com molt s matrimoni s valencianopar-
lants han anat convertint el castellà en
l'única llengua de la llar, fet que ha accele-
rat vertiginosament el procés de substitu-
ció lingü ística.
Aquesta tipologia de les famílies es com-
plica eno rmement si com encem a intro-
duir-hi més actors socials en l'esquema:
per exem ple, un percentatge significatiu
d'i nfants de llars de pràctiques homogè-
nies cata lanes ten en un o més avis castella-
noparlants mon olingües amb qui aquests
infants interaccionen en castellà... o en
cata là. Això per no parlar de les persones
que tenen cura de la mainada de bona
part del país - treballador(e)s de llars d' in-
fants, minyones, cangurs, etc.- , del paper
de la famíli a extensa -oncles, cosins, etc.
Aquesta breu classificació no pretén exhau-
rir aquestes possibilitats, sinó tan sols esta-
blir alguns dels gran s tipu s de famílies en
funció de les llengües emprades a la llar
per tal de facilitar la presentació de les
alterna tives al terme llengua materna.
Alternatives terminològiques
Els inconvenie nt s de la den ominació llen-
gua materna són coneguts de temps enrere
en la bibliografia de llengua anglesa, i no
és estrany que sigui precisament aquesta la
llengua en què més han avançat les pro-
postes alternatives. La ràtio d'aparicions de
llengua materna / llengua primera (vegeu
la taula 1) mostra com el cam í fet en català
en aquest sentit és sorprenentment proper
a l'an glès, molt per davant de les altres
llengües considerades.
Ara bé, davant de la confusió existent
sota el paraigua de la llengua mat erna, la
solució no pot pas limitar-se a incorporar
una nova den ominació que no resolgui
el problema de fons . El més aconsellable
és destriar els seus sentits prior itaris de la
noció conflictiva i iden tificar l'etiqueta o
etiquetes qu e s'adiguin millor a cadascun
dels significa ts. Això és el que plantegem
a les línies següents. Les propost es recolli-
des se cenyeixen a termes apareguts en la
bibliografia especialitzada, i no pretenen
tancar definitivament el deba t sinó sim-
plement ajudar a arran jar-ne els termes.
D'acord amb tot el que hem vist, podem
identificar com a mínim les següents di-
mensions a l'h ora d'enfrontar-nos amb la
noció de llengua materna:'
(a) El moment i/o l'o rdre d'adquisició de la
llengua
(b) El coneixement o competència lingüís-
tica en una llengua
(e) La funció desenvolupada per la llengua
(d) La identificació amb un a llen gua
La taula 4 (vegeu-la a la pàgina següent)
enumera algunes de les denominacions
més habituals que , per a cada dim ensió,
permeten substituir el rètol llenglla materna
i enumera algunes de les princ ipals dife-
rències en tre elles. Cal tenir present que
l'ús d'una alternativa o un a altra no és de
cap man era irrellevant , com es palesà amb
les edicions de l'Enq uesta Metro politana
de Barcelona de 1986, 1990 i 1995. L'edi-
ció de 1990 va modificar la pregunta feta
en l'edició prèvia «<quina és la seva pri-
mera llengua?») i la va con vertir en un a
d'aparen tment semblan t «<quina és la seva
llengua?»). Però el pas no va ser intrans-
cendent, ja que els qu i responien «totes
dues llengües» va enfilar -se del 6% al 14 %,
a costa tant dels que declaraven no més
«català» o «castellà» a l'edició an terior.
L'edició de 1995, amb uns result ats pràc-
ticament idèntics als de 1990, va corro-
borar que es tractava essencialment d' una
qües tió metodològica més que no pas del
creixement dels bilingües (veg. Vila 1991,
Vallverdú 1998: 121-135).
A tall de conclusió
Al llarg d'aques t article s'ha posat en evi-
dència que, tot i estar àmpliament difosa,
la denominació llengua materna és esbiai-
xada ideo lògicament i inadequada con cep-
tualment, i que per tant cal evitar-la, si més
no en el discurs científic . A l'art icle hem
assajat d'acla rir conceptualment les princi-
pals nocions que s'amaguen rere aquesta
denominació, i hem presentat algunes de
les alternatives més ben situades per cobrir
cadascun d'aqu ests significats. Es tracta
d'un procés en què els especia listes anglò-
fons porten la davan tera, però que cal
seguir de ma nera decidida, ja que es tracta
d'una passa necessària gairebé imprescindi-
ble si volem avança r en la com prensió del
plurilingü isme social. De cara a un futur,
caldrà que l'ús dels especialistes decan ti
les solucions en un sentit o en un altre,
però fóra convenient avançar en el camí
de la fixació terminològica per tal d'estal-
viar tan t com sigui possible els malen tesos
deriva ts de la foscor del concep te criticat.
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Taula 4. Alternatives metodològiques al concepte llengua materna
Criteri
mornet!l~iLQ,ordre
d'adqUISició (Qligen)
competència
funció
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Notes
1. Segons l'edició de 1994 del Webster's Encyclope-
dic Unabridged Dictionary of the English Language,
l'anglès mitjà conegué el terme moder tonge; en
francès, d'altr a band a i segons la 9a edició del
Petit Robert, langue matemelle està documentat ja
al segle XIV.
2. Agraïm a Glòria Casals, professora de literatura
contemporània del Departament de Filologia
Catalana de la Universitat de Barcelona, el sugge-
riment d'aqu ests exemples literaris per il-Iustrar
aquest apartat.
3. Roma ine (1995: cap. 5) ofereix diversos exemples
d'infant s bilingües familiarment que íl-Iustren el
que diem ací.
4. Cal no oblidar que cadascun dels term es i defi-
nicions que s'exposen a continuació poden cor-
respondre's a un a o més d'un a llengua: llengües
inicials, llengües familiars, etc. Tanmateix, per agi-
litzar la lectura es tractaran en singular.
•
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